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Нынешний первокурсник не в состоянии объективно оценивать уровень своих знаний. 
Приходится признать, что средний уровень знаний современного первокурсника значительно ни-
же, чем у его предшественников. При этом год от года наблюдается тенденция скорее к увеличе-
нию этого разрыва, чем к его сокращению. Так, например, самой распространенной оценкой по 
медицинской и биологической физике на первом курсе становится оценка «удовлетворительно». 
Это вызывает серьезный дискомфорт у студентов, привыкших к тому, что при том же уровне от-
ветственности, при тех же усилиях, затраченных на учебу, в школе они получали как минимум 
«хорошо». В этих условиях гораздо легче искать причины не в себе, а в «необъективном» препо-
давателе. Поэтому преподаватель медицинского университета должен максимально подробно 
разъяснять обучаемым критерии, по которым ими получена та или иная оценка.  
Убедить студента в том, что его знания действительно недостаточны – первый этап на пути 
к решению проблемы. Проблема сегодняшнего дня не в том, что студенты мало знают. Они не 
знают и не понимают, что это действительно так. И это куда серьезнее. Культ знаний сменился 
культом незнания. В нынешних условиях, особенно на первом курсе, отличники стали «штучным 
товаром». Это приводит к тому, что «не знать», «не учиться» перестало быть стыдным, вызывать 
дискомфорт. Если раньше двоечник, по меньшей мере, чувствовал себя неуютно в окружении бо-
лее успевающих сверстников, то сейчас неуютно чувствует себя скорее отличник, очутившийся в 
положении того, кому «больше всех надо». Целеустремленному, талантливому студенту подчас 
требуется большая сила воли для того, чтобы не раствориться в общей массе, не стать «как все». 
Поэтому задача преподавателя – создать лучшим студентам максимально комфортные условия, 
не забывать поощрять отличные и хорошие знания, наглядно демонстрировать, что они всегда бу-
дут оценены по достоинству, а в будущем обеспечат их обладателю серьезные преимущества в 
карьерном росте. 
На фоне всех вышеперечисленных проблем следующая может показаться не столь сущест-
венной, но с ней тоже приходится считаться. Деление студентами изучаемых предметов на «нуж-
ные» для будущей профессии и «ненужные» привело к резкому снижению кругозора первокурс-
ников, уровня их общей культуры. Казалось бы, эта проблема не имеет отношения к успеваемости 
студента, однако это не так. Не секрет, что основные открытия в современной науке делаются на 
стыке дисциплин. Что же касается медицины, то практикующий врач должен уметь рассматривать 
проблему своего пациента в комплексе, с учетом многообразия всех факторов, определяющих 
здоровье человека. 
Первый курс – лучшее время для того, чтобы студент смог сформироваться не только как 
профессионал, но и как личность. Пример преподавателя, его внутренняя убежденность в этом со-
вершенно необходимы. 
Таким образом, нужно отметить, что в современных условиях преподаватель первого курса 
высшей медицинской школы обязан быть не только грамотным специалистом в своей профессии, 
но и умелым воспитателем.  
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В последнее десятилетие приоритетной задачей кафедры анатомии человека является со-
вершенствование процесса обучения и повышение качества подготовки студентов. Однако акту-
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альным остается сохранение классических методов преподавания анатомии. С учетом современ-
ных требований, сотрудники кафедры активно используют новые методы преподавания [1]. 
В современных условиях особенности преподавания анатомии человека обусловлены высо-
кими требованиями к уровню базовых анатомических знаний будущих специалистов-врачей. По-
этому совершенствование системы преподавания анатомии в настоящее время ведется по таким 
основным направлениям, как организация учебного процесса, отвечающая современным требова-
ниям подготовки медицинских специалистов, разработка новых разноуровневых форм и методов 
обучения студентов, разносторонняя переподготовка педагогических кадров [1]. 
Современная педагогика трактует, что студент высшей школы призван быть активным 
субъектом, самостоятельно овладевающим знаниями и решающим ситуационные задачи, а не 
только объектом обучения, пассивно воспринимающим информацию [5]. Для этого на кафедре у 
студентов вырабатывают такие навыки, как умение самостоятельно препарировать, как отдельные 
анатомические объекты, так и целостные системы органов, а также умение решать проблемные 
ситуационные задачи. Подобные методы обучения являются проблемными. При проблемном обу-
чении студенты самостоятельно высказывают предположения, для их доказательства ищут аргу-
менты. Затем формулируют выводы, которые являются новыми элементами знаний по изучаемой 
теме. Таким образом, проблемное обучение развивает не только самостоятельность, но и форми-
рует определенные навыки учебно-исследовательской деятельности. Однако этого метода недос-
таточно для репродуктивного мышления, памяти и внимания. Необходимы способы, которые по-
буждают студентов к самостоятельному разрешению сложных теоретических проблем для форми-
рования мыслительных способностей в процессе изучения ими основ анатомических наук. Такое 
обучение является одним из наиболее эффективных для активизации мышления студентов и назы-
вается проблемным. Суть данного метода заключается в анализе полученного материала, способ-
ности оперировать полученными знаниями для самостоятельного получения из него новой ин-
формации. То есть, расширение и углубление знаний при помощи ранее усвоенных знаний или 
новое применение уже имеющихся знаний [2,3]. 
Организация учебного процесса на кафедре подразумевает и учитывает оптимальное соче-
тание теоретической подготовки студентов и освоение ими комплекса практических умений. 
Большая часть времени на лабораторных занятиях отводится на разбор и изучение теоретических 
вопросов, а практическая часть предусматривает работу с учебными и музейными анатомически-
ми препаратами, а также освоение методики препарирования и реставрации препаратов. Ком-
плексное использование всех методов и способов позволяет создавать условия для обучения и 
контроля, при которых каждый студент имеет возможность получения достаточного уровня базо-
вых анатомических знаний [3]. 
Совместно с разработкой и использованием на кафедре новых форм преподавания постоян-
но совершенствуется и система контроля знаний студентов [4]. Методическое обеспечение лабо-
раторных занятий включает в себя тестовые задания, ситуационные задачи, комплексы анатоми-
ческих препаратов, планшеты, таблицы и перечень теоретических знаний и практических умений, 
осваиваемых студентами на занятии [2]. 
Наряду с использованием современных и классических методов преподавания анатомии, 
важным направлением работы кафедры является повышение профессионального уровня препода-
вателей. Особое внимание уделяется педагогической подготовке, в том числе в области психоло-
гии. Так как без знания законов общей педагогики невозможно полноценное использование спе-
циальных знаний в процессе обучения. [1]. 
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Выбор профессии – важная задача для подростка, вступающего в активную самостоятель-
ную жизнь. Каждое молодое поколение решает для себя проблемы жизненного, профессионально-
го и эмоционально-ценностного выбора. Появление новых профессий и специальностей, возрос-
шие требования общества к уровню профессиональной подготовки кадров требуют от выпускни-
ков школ особой ответственности и осознанности при выборе будущей профессии. Правильно вы-
бранная область профессиональной деятельности способствует формированию гармоничной лич-
ности, реализации её творческого потенциала, а также процессу социальной адаптации. Несмотря 
на то, что теория и практика профессиональной ориентации молодёжи накопили уже достаточно 
богатый и ценный опыт, проблемы жизненного, личностного и профессионального самоопределе-
ния подрастающего поколения всегда остаются актуальными. Изменяется сущность ориентиро-
ванной направленности в выборе профессии, которая становится важнейшей составляющей не 
только школьного, но и допрофильного образования. Профессия выступает как средство установ-
ления определённого образа жизни, а не как существенная его часть. Результатом профессиональ-
ного самоопределения старшеклассников в современных условиях должна стать не узконаправ-
ленная профессиональная специализация, а его готовность к профессиональному и карьерному 
росту, а также образованию в течение всей жизни, способность самостоятельно ставить цели и оп-
ределять этапы их достижения, оптимально используя при этом имеющиеся ресурсы.  
 Формирование профессиональных намерений слушателей факультета профориентации и 
довузовской подготовки осуществляется через целенаправленную деятельность преподавателей по 
оказанию помощи в профессиональном самоопределении. Сегодня важно не столько дать обучае-
мому большой запас знаний, сколько обеспечить его общекультурное, личностное и познаватель-
ное развитие, вооружить такими важными навыками, как умение самостоятельно творчески ре-
шать научные, производственные, общественные задачи, критически мыслить, формулировать и 
защищать свою точку зрения, свои убеждения. В этом контексте задачей преподавателей является 
воспитание активной, творческой личности, которая систематически и непрерывно пополняет и 
обновляет свои знания путём самообразования и совершенствует умения. Это поможет слушателю 
сформировать для себя задачу выбора будущей сферы деятельности. 
 На подготовительном отделении во время проведения практических занятий преподавате-
ли кафедры биологии акцентируют внимание слушателей не только на теоретическом материале 
предмета, который необходим, прежде всего, для успешной сдачи централизованного тестирова-
ния, но и осуществляют профессиональную ориентацию. Они знакомят абитуриентов со специ-
альностями биологического профиля, которых на рынке труда сейчас очень много, о потребностях 
в кадрах, условиях профессиональной деятельности, месте и роли профессии в научно-
техническом прогрессе, её перспективности, требованиях, предъявляемых профессией к психофи-
зиологическим качествам личности, что оказывает влияние на формирование их профессиональ-
ной мотивации.  
